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Выпускная квалификационная работа по теме «Дикий олень плато 
Путорана» содержит 99 страниц текстового документа, 121 использованный 
источник, 9 таблиц, 21 рисунок. 
Ключевые слова: ДИКИЙ ОЛЕНЬ,  RANGIFER TARANDUS, ПЛАТО 
ПУТОРАНА, МИГРАЦИИ, МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИЙ,  ЗИМОВКИ, 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. 
Объектом исследования  послужил представитель рода Rangifer. 
Цель работы: Изучить современное экологическое состояние диких 
северных оленей плато Путорана. 
Задачи исследования:  
1. рассмотреть особенности пространственно-времен-ного 
размещения дикого северного на плато Путорана; 
2. изучить межгодовую динамику численности; 
3. установить вероятные пути  миграций и области зимовок диких 
северных оленей плато Путорана; 
4. выявить основные лимитирующие факторы, определяющие 
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